








A study on the effects of Nursing Psychoeducation for schizophrenia 
patients implemented by nurses and the developers































































total	KIDI	and	subscale	 (drug	therapy)	 scores	of	 the	 two	groups	 following	the	 intervention	were	
significantly	higher.	The	subscale	score	 for	psychiatric	symptoms	of	the	developer	group	after	the	
invention	was	markedly	higher.	 In	general,	NPE	was	similarly	effective	when	 implemented	by	the	



































































































































平均年齢 41.63 38.38 0.66 0.52 
NPE 実施前の 
入院日数の平均値 
46.88 33.75 1.42 0.17 
CP 換算値の平均値 718.78 888.28 -0.93 0.36 
前 KIDI 総合得点の平均値 12.50 11.31 1.08 0.29 
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図３　精神症状得点平均値
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